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内 容 摘 要 
20 世纪 90 年代发生了一系列新兴市场国家的金融危机，从 1994 年的墨西哥




































There are a series of financial crises that happened in the emerging markets in the 
1990s, from Mexico Currency Crisis in 1994 to Asian Financial Crisis in 1997, from 
Russia Crisis in 1998 to Brazil Crisis in 1999, all of those crises show that in a world 
with high capital mobility, the selection of exchange rate regime has direct impact on 
the development, stability and safety of a country’s economy. During the process of the 
economical globalization, China’s economy contacts the world’s economy more 
frequently, and the world’s economy is becoming more and more important to China. 
In order to keep economic development stable and fast, China has to find out a suitable 
exchange rate regime to be the tache between China’s economy and world’s economy. 
China conducted a successful reform of the RMB exchange rate regime on July 21, 
2005.The new exchange regime based on the market supply and demand with 
reference to a basket of currencies.  
The paper explores the reform of RMB exchange rate regime, and explains the 
reasons and the influences of the reform. The paper includes five Chapters: Chapter 1 
reviews the history of RMB exchange rate regime, and generalizes the characteristics 
of RMB exchange rate regime in different periods. Chapter 2 summarizes the 
literatures of RMB exchange rate regime, basically on the part of the choice of 
intermediate regimes. At the end, the chapter carries on comments on the literatures in 
brief. Chapter 3 analyses the disadvantages of U.S. dollar pegging regime, and 
combined with the prepared work that China government has done for the reform of 
exchange rate regime and the macro economic situation, author get a conclusion that it 
is the time for the reform of RMB exchange rate regime. Chapter 4 analyses the 
influence of the reform on enterprises, foreign trade, the foreign exchange reserves, 
monetary policy and macro economic, in the light of the Evaluations on the contents of 
the present reform. Chapter 5 prospects the way of further reform of RMB exchange 
rate regime, and gives some suggestions about the further reform of RMB exchange 
rate regime. 
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第七阶段（2005 年 7 月 21 日起），人民币实行以市场供求为基础，参考一篮
子货币进行调节的有管理的浮动汇率制度。 
第一节  改革开放前人民币汇率制度的变迁 
人民币作为中华人民共和国统一的法定货币，出现于 20 世纪 40 年代末，并




























































第一章  人民币汇率制度的变迁：简单回顾 












第二节  改革开放后人民币汇率制度的变迁 









度。1980 年，我国正式恢复了在国际货币基金组织中的合法地位。按照 IMF 的
有关规定，其会员国可以实行多种汇率，但是必须尽量缩短向单一汇率过度的时
间。在国内，20 世纪 70 年代末期中国开始了经济改革。但是人民币汇率高估，
不利于对外贸易的发展，为了促进对外贸易的发展，获得更多的外汇资金进行国
内经济建设，中国于 1981 年制定了一个贸易外汇内部结算价，按当时全国出口商
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1985 年 1 月 1 日国家取消了内部结算价，重新实行单一汇率，汇率为 1 美元兑 2.8
元人民币②。但由于外汇调剂市场汇率的存在，形成了官方汇率与外汇调剂汇率并
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查和限制，所以存在“惜售”倾向。另一方面，1981 年 8 月规定外汇调剂价格的
高额为贸易内部结算价格的 10％，即 0.28 元，该调剂价格带来的调剂利润微小，















第三阶段（1994～2005 年 7 月）：有管理的浮动汇率制度。20 世纪 90 年代初，
随着信息技术和互联网的迅速发展，国际经济与贸易联系越来越紧密，跨国的经
济合作不断加强，国际经济朝一体化过程迈进。中国经过了十几年的改革开放，
对外经济联系日益频繁，1979 年中国的进出口总额只有 293.3 亿美元，而到了 1993
年，中国的进出口总额达到了 1957 亿美元，是 1979 年的 6.7 倍。1983 年中国实
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1993 年 11 月 14 日，党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主
义市场经济体制若干问题的决定》中明确要求，“改革外汇管理体制，建立以市场
供求为基础的、有管理的浮动汇率制度和统一规范的外汇市场，逐步使人民币成
为可兑换货币”。从 1994 年 1 月 1 日起，中国外汇体制进行了重大的改革。主要










的汇率市场化。1994 年至 1997 年，人民币汇率稳中有升，从 1 美元兑 8.62 元人
民币升值至 1 美元兑 8.29 元人民币，四年间人民币升值了 3.83％，海内外对人民
币的信心不断增强。但由于亚洲金融危机爆发，我国汇率制度变成了实质上的钉
住美元制，人民币汇率从 1997 年的 1 美元兑 8.29 元人民币到 2004 年的 1 美元兑
8.28 元人民币，7 年间仅升值了 0.12％。（如图 1-2） 
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